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Γεωμορφολογική εξέλιξη του λεκανοπεδίου των Αθηνών 
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , ΚΟΤΑΜΠΑΣΗ Χ. , ΣΚΕΝΤΟΣ Α .
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ABSTRACT 
This study is based on the collection, process and management of the geographical, geological 
and geomorphological data of the area of the basin of Athens with main objects the construction of a 
geomorphological map of the study area, the description and the study of the geoshapes that exist 
and the approach of the geomorphological evolution of the basin. The main erosion forms such as 
gorges and erosion surfaces are observed in the northern part of the study area at the mountain of 
Parnitha compare to the deposition forms that we meet in the southern part. As well as landforms like 
inselberg and alluvial fans give important information for the geomorphological evolution of the basin 
of Athens. 
Keywords: geomorphology, basin of Athens, geomorphological map. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η συγκεκριμένη έρευνα στηρίζεται στη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση γεωγραφικών, γεω­
λογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων της περιοχής του Λεκανοπεδίου των Αθηνών με σκοπό 
την κατασκευή ενός γεωμορφολογικού χάρτη της συγκεκριμένης περιοχής, την περιγραφή και μελέτη 
των γεωμορφών που συναντώνται καθώς και την προσέγγιση της γεωμορφολογικής εξέλιξης του 
λεκανοπεδίου. Οι κυριότερες μορφές διάβρωσης (φαράγγια, επιφάνειες ισοπέδωσης) 
παρουσιάζονται στο βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας σε 
αντίθεση με τις μορφές απόθεσης που συναντώνται κυρίως στο νότιο τμήμα. Παράλληλα γεωμορφές 
όπως λόφοι μάρτυρες και αλλουβιακά ριπίδια δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τη γεωμορφολο­
γική εξέλιξη του λεκανοπεδίου των Αθηνών. 
Λέξεις κλειδιά: γεωμορφολογία, λεκανοπέδιο Αθηνών, γεωμορφολογικός χάρτης. 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το λεκανοπέδιο των Αθηνών αποτελεί τη 
μεγαλύτερη και σημαντικότερη από τις τέσσερις 
πεδιάδες της Απικής, με έκταση 383 km . Ο­
ριοθετείται φυσικά από τους ορεινούς όγκους 
του Αιγάλεω, της Πάρνηθας, της Πεντέλης και 
του Υμηπού ενώ στο νότο καταλήγει στον Σα­
ρωνικό κόλπο (Σχήμα 1). Εντός του λεκανοπε­
δίου δεν υπάρχουν ποτάμια με την έννοια της 
συνεχούς ροής παρά μόνο χείμαρροι που μετά 
από έντονες βροχοπτώσεις παρουσιάζουν επο­
χιακή ροή. Οι σημαντικότεροι εξ αυτών είναι ο 
Κηφισός και ο Ιλισός. (Α.Παπαπέτρου-Ζαμάνη 
κ.α.,1989, Gournelos et al. 1990).Το μεγαλύτερο 
τμήμα του λεγόμενου λεκανοπεδίου των Αθηνών 
αποτελούν τα δύο υδρογραφικά δίκτυα του Κη­
φισού και του Ιλισού. Χαρτογραφούνται γεω­
μορφολογία οι δύο αυτές υδρογραφικές λεκά­
νες και γίνεται προσπάθεια να συσχετισθούν οι 
γεωμορφές και να παρουσιαστεί η γεωμορφο­
λογική εξέλιξη της περιοχής. 
Οι πληροφορίες για το τοπογραφικό και 
γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής συλλέχθη­
καν από χάρτες της ΓΥΣ κλίμακας 1:25.000 και 
του ΙΓΜΕ 1:50.000 αντίστοιχα. Τα γεωμορφολο-
γικά χαρακτηριστικά προέρχονται τόσο από 
έρευνα πεδίου όσο και από την επεξεργασία 
των γεωμορφολογικών πληροφοριών με τεχνι­
κές GIS. Η συμβολή των τεχνικών GIS στην 
κατασκευή του γεωμορφολογικού χάρτη αφορά 
κυρίως στον εντοπισμό ορισμένων γεωμορφών 
(κρημνοί, επιφάνειες ισοπέδωσης) μέσα από τη 
δημιουργία χάρτη κλίσεων (Σχήμα 2) και εκθέ-
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σεων (Σχήμα 3). Η συσχέτιση των δύο επιμέ­
ρους θεματικών χαρτών κλίσεων και έκθεσης 
δίνει πρόσθετες πληροφορίες για την παρουσία 
κρημνών, επιφανειών ισοπέδωσης και διεύθυν­
σης αυτών, αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο 
για την συλλογή στοιχείων στο πεδίο εντοπίζο­
ντας στο χώρο τις περιοχές εμφάνισης των γε-
ωμορφών. Λόγω απουσίας γεωμορφολογικών 
συμβόλων από το λογισμικό Arcview δημιουρ­
γήσαμε νέα σύμβολα απεικόνισης γεωμορφών 
βασισμένα στους Tricard J. (1972), DEMEK J. 
(1973), Gardiner, V. & Dackombe, R. (1983). , 
Goudie, A. etal.(1981), Κ. Παυλόπουλο (1992). 
Χ Α Ρ Τ Η Σ Κ Λ Ι Σ Ε Ω Ν Λ Ε Κ Α Ν Ο Π Ε Δ Ι Ο Υ 
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Σχήμα 2 Χάρτης κλίσεων 
ΧΑΡΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ 
Σχήμα 1: Τοπογραφικό υπόβαθρο λεκανοπεδίου 
1. ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
Στο λεκανοπέδιο των Αθηνών εμφανίζονται 
αλπικοί και μεταλπικοί σχηματισμοί, με τους 
δεύτερους να υπέρκεινται των αλπικών, οι ο­
ποίοι εμφανίζονται κυρίως στους ορεινούς ό­
γκους και τους λόφους (Σχήμα 4). Οι αλπικοί 
σχηματισμοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες που 
είναι: α. η Ενότητα Απικής και β. η Υποπελαγο-
νική ενότητα. Οι μεταλπικοί σχηματισμοί που 
εμφανίζονται στο λεκανοπέδιο 
Σχήμα 3 Χάρτης έκθεσης 
διακρίνονται σε νεογενείς και τεταρτογενείς 
αποθέσεις (Clement et al. 1982, Παπανικολάου 
κά, 2004). Αναφορικά με τους ορεινούς όγκους, 
τόσο η Πάρνηθα όσο και το Αιγάλεω αποτελού­
νται από κατώτερη ανθρακική σειρά πελαγονι-
κής ζώνης ενώ σε Πεντέλη και Υμηπό συναντώ­
νται μεταμορφωμένα πετρώματα (μάρμαρα, 
σχιστόλιθοι, σχιστογνεύσιοι). (Σχήμα 4). 
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Σχήμα 4. 
Σε ολόκληρη την Αττική συναντάται ένα 
αλλόχθονο σύστημα πετρωμάτων που είναι 
επωθημένο στα σχετικά αυτόχθονα πετρώματα. 
Πρόκειται είτε για τα μεταμορφωμένα (ανώτερο, 
κατώτερο μάρμαρο, σχιστόλιθοι Καισαριανής, 
αθηναϊκοί σχιστόλιθοι), είτε όχι (τριαδικοί και 
κρητιδικοί ασβεστόλιθοι). Το σύστημα αυτό στα 
κατώτερα στρώματα αποτελείται από εκρηξιγενή 
οφιολιθικά πετρώματα και στα ανώτερα από 
κρητιδικούς ασβεστόλιθους. (Katsikatsos 1976, 
Clement et al. 1983, Katsikatsos et al. 1986). 
Η γεωλογική εξέλιξη του λεκανοπεδίου της 
Απικής είναι αποτέλεσμα του Αλπικού τεκτονι­
σμού που διακρίνεται από τις ασυνεχείς παρα­
μορφώσεις. Κατά μήκος του Κηφισού ποταμού 
διακρίνεται μια ρηξιγενής ζώνη με διεύθυνση 
ΒΒΑ-ΝΝΔ (Σχήμα 4). Η ζώνη αυτή είναι μία 
από τις αιτίες για τις μορφολογικές ανωμαλίες 
του υδρογραφικού δικτύου και την ασυμμετρία 
που παρουσιάζει ο ποταμός στον ανατολικό και 
δυτικό του κλάδο. (Gournelos et al. 1990). Επί­
σης, η ζώνη αυτή χωρίζει το λεκανοπέδιο σε 
δύο τμήματα, το ανατολικό και το δυτικό. Τα δύο 
αυτά τμήματα διαφέρουν όσον αφορά στην 
νεοτεκτονική τους δραστηριότητα. Στο δυτικό 
τμήμα εμφανίζονται κυρίως μεταλπικοί σχημα­
τισμοί καθώς το αλπικό υπόβαθρο έχει βυθι­
στεί. Οι μεταλπικοί σχηματισμοί οριοθετούνται 
από δύο ρηξιγενείς ζώνες ΒΒΑ-ΝΝΔ διεύθυνσης 
κατά μήκος του Αιγάλεω και της Πάρνηθας. Στο 
ανατολικό τμήμα το αλπικό υπόβαθρο είναι 
ανυψωμένο και δεν εμφανίζονται μεταλπικοί 
σχηματισμοί παρά μόνο πολύ μικρού πάχους. 
(Παπανικολάου κά, 2004). 
2. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 
Μορφολογικά, το λεκανοπέδιο της Απικής 
αποτελεί μια επιμήκη λεκάνη με διεύθυνση ΒΒΑ 
και με χαμηλό υψόμετρο που φτάνει τα 400μ 
περίπου. Περιτριγυρίζεται από τέσσερις ορει­
νούς όγκους υψηλού ανάγλυφου: τον Υμηπό 
(1027μ), την Πεντέλη (1108μ), την Πάρνηθα 
(1413μ) και το Αιγάλεω (468μ) (Σχήμα 5). 
Πέρα από τους μεγάλους ορεινούς όγκους, 
στο λεκανοπέδιο συναντάμε, με διεύθυνση ΒΑ, 
ΝΔ, μια ομάδα λόφων των οποίων το υψόμετρο 
μειώνεται καθώς προχωράμε προς τα ΝΔ (Σχή­
μα 6). Εντός της συγκεκριμένης γεωγραφικής 
περιοχής δεν υπάρχουν ποτάμια με την έννοια 
της συνεχούς ροής παρά μόνο χείμαρροι που 
μετά από έντονες βροχοπτώσεις παρουσιάζουν 
εποχιακή ροή. Οι σημαντικότεροι εξ αυτών είναι 
ο Κηφισός, ο Ιλισός και οι παραπόταμοι τους, 
Ποδονίφτης στα ανατολικά, Βατουρίωνας στα 
βόρεια.. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω φυσι-
κογεωγραφικά χαρακτηριστικά το λεκανοπέδιο 
μπορεί να χωριστεί σε τρεις γεωμορφολογικές 
ενότητες, οι οποίες είναι: 
2.1 Οι ορεινοί όγκοι (Υμηττός, Πεντέλη, 
Πάρνηθα, Αιγάλεω). 
Ο Υμηπός, στην ανατολή και στο νότο, εί­
ναι επιμήκης αλλά όχι συνεχής. Το νότιο κομμά­
τι είναι διαχωρισμένο από το βόρειο και φαίνε­
ται να έχει «μετακινηθεί» ανατολικά σε χαμηλό­
τερο υψόμετρο. Επιφάνειες ισοπέδωσης συνα­
ντώνται εντός της λεκάνης απορροής του Ιλισού 
ποταμού (ΒΔ τμήμα Υμηπού) σε υψόμετρα 400-
440, 680-700 και 920-980 μέτρων και συσχετί­
ζονται βάσει υψομέτρου και λιθολογίας με τις 
αντίστοιχες της Πεντέλης (Σχ.8). 
Στο δυτικό μέρος του βουνού και κατά μή­
κος του Ιλισού ποταμού συναντάται μια κοιλάδα 
με κατά βάθος διάβρωση σχήματος V σε ύψος 
380 -520 μέτρων μήκους 1,5km (Σχ.8). Πιστεύε­
ται ότι η «διαίρεση» του βουνού έγινε κατά μή­
κος ενός άξονα με διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝΔ σε 
απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων δυτικά 
από την κορυφή, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμα 
κάποιο τεκτονικό στοιχείο που να το αποδεικνύ­
ει (Gournelos et al. 1990). Επίσης, σε μερικές 
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από τις πλαγιές του βουνού με μικρή σχετικά 
κλίση παρατηρούνται πλευρικά κορήματα. Γενι­
κά πάντως, τα δυτικά πρανή του βουνού στο 
βόρειο τμήμα τους παρουσιάζουν σταθερές 
κλίσεις γύρω στο 23-25%, στο κεντρικό τμήμα 
τους η κλίση αυξάνεται και φτάνει το 31% ενώ 
στο νότιο μειώνεται σταδιακά στο 4% (Αντωνίου 
Β., 2002). Απότομες κλίσεις, άνω των 100% 
(45 ) παρατηρούνται στο ΒΔ τμήμα σε ύψη 700 
και 900 μέτρων (Σχ.8). 
Η Πεντέλη βρίσκεται στα ΒΑ του λεκανο­
πεδίου. Πρόκειται για ένα συμμετρικό βουνό με 
απότομες κλίσεις ιδιαίτερα στην ΒΑ πλευρά. 
Γενικά οι μέσες κλίσεις των πρανών του βουνού 
κυμαίνονται μεταξύ 7 και 24%. Στο ΝΔ τμήμα 
υπάρχουν αβαθείς κοιλάδες με απότομα πρανή 
(Αντωνίου Β., 2002). Επιφάνειες ισοπέδωσης 
εντός τη λεκάνης υπάρχουν στα υψόμετρα 720-
800,460-500 (Σχ.9). 
Η Πάρνηθα στα ΒΒΑ του λεκανοπεδίου εί­
ναι ο μεγαλύτερος από τους τέσσερις ορεινούς 
όγκους καθώς και ο υψηλότερος. Στα υψόμετρα 
ανάμεσα στα 800-1 ΟΟΟμ. η επιφάνεια είναι 
σχετικά πολύ διαβρωμένη (Goumellos et al., 
1990). Εκεί συναντώνται κοιλάδες με κατά βά­
θος διάβρωση σχήματος V, ενώ στις νοτιοδυτι­
κές πλαγιές βρίσκονται 3 φαράγγια με κατά 
βάθος διάβρωση σχήματος V. Βρίσκονται σε 
υψόμετρα 500 έως 1200 μέτρα και τα μήκη τους 
από δυτικά προς ανατολικά είναι 2,5km, 3km, 
3,2km. Το βάθος τους ποικίλει από 100 έως 300 
μέτρα. (Σχ.10). Η παρουσία τους οφείλεται πι­
θανώς στις ανοδικές κινήσεις λόγω τεκτονισμού 
που έδρασε στην περιοχή την εποχή του Ανώ­
τερου Μειόκαινου (23εκ. χρόνια πριν). Η κλίση 
των πρανών του βουνού παρουσιάζει διαφορές 
σε κάθε τμήμα. Έτσι, στα ΝΔ φτάνει το 75%, 
στα κεντρικά τμήματα 65% και στα ΒΑ 22-28% 
(Αντωνίου Β., 2002). Επίσης συναντώνται κλι-
τείς με κλίση μεγαλύτερη από 100%. (Σχ.10). 
Τέλος, συναντάμε επιφάνειες με κλίση μικρότε­
ρη από 10% (επιφάνειες ισοπέδωσης) σε υψό­
μετρα 300-320, 360440, 420-520, 540-560, 
600-680, 700-780, 1020-180, 1200-1260, 1300-
1320. Στις επιφάνειες αυτές παρατηρούνται 
καρστικές γεωμορφές (Σχ.10) και κλίνουν προς 
το εσωτερικό της λεκάνης απορροής. 
Το Αιγάλεω είναι μια επιμήκης κορυφή που 
το υψόμετρο της υπερβαίνει τα 300μ. Διαιρείται 
σε δύο μέρη με το νότιο να είναι υψηλότερο 
από το βόρειο. Επιφάνειες ισοπέδωσης παρα­
τηρούνται σε ύψη 200-260, 340-420 ενώ από­
τομη κλίση (>100%) παρατηρείται στο νότιο 
τμήμα και εφάπτεται της επιφάνειας ισοπέδω­
σης (Σχ.11). Τα νότια πρανή του βουνού πα­
ρουσιάζουν διαφορές με κλίσεις που κυμαίνο­
νται μεταξύ 8% στα βόρεια και 13% στο νότο 
(Αντωνίου Β., 2002). Τέλος, παρατηρείται κοι­
λάδα με κατά βάθος διάβρωση σχήματος V 
μήκους 1,4km (Σχ.11). 
Σχήμα 5 Ψηφιακό μοντέλο εδάφους DEM 
Σχήμα 6 Οι λόφοι των Αθηνών σε μεγέθυνση 
2.2 Η πεδιάδα των Αθηνών 
2α Υπώρειες 
Μεταξύ των ορεινών όγκων και την πεδιά­
δα της Αθήνας συναντούμε τις υπώρειες με 
χαρακτηριστικές τις επιφάνειες με μικρή κλίση. 
Καλύπτονται από ποτάμιες αποθέσεις ενώ στα 
νότια του Αιγάλεω και στα νοτιοδυτικά του Υ­
μηττού σε χαμηλότερα υψόμετρα συναντώνται 
νεογενείς, θαλάσσιες, υφάλμυρες αποθέσεις. 
Εδώ συναντώνται κώνοι απόθεσης που είναι 
Ολοκαινικής ηλικίας με εξαίρεση κάποιους 
παλαιότερους κώνους Πλειοτοκαινικής ηλικίας 
που συναντάμε στα νότια της Πάρνηθας και σε 
χαμηλότερο υψόμετρο από τους Ολοκαινικούς. 
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2β. Πεδιάδα 
Η πεδιάδα των Αθηνών εκτείνεται πέρα 
από τις υπώρειες ως τα παράλια ενώ το μέγιστο 
υψόμετρο της στη βάση των ορεινών όγκων δεν 
ξεπερνά τα 400μ Χαρακτηρίζεται από μικρές 
κλίσεις πρανών που κυμαίνονται από 1,5-6,5%. 
Σε αυτό, φυσικά, αποτελούν εξαίρεση οι λόφοι 
που εμφανίζουν πολύ μεγάλες κλίσεις. Το μεγα­
λύτερο μέρος της πεδιάδας βρίσκεται μπροστά 
από την Πάρνηθα και το Αιγάλεω. Η κλίση με 
διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝΔ είναι περίπου 2%. Σε υ­
ψόμετρα, 100400μ συναντάμε περιοχές και 
κοιλάδες με έντονη κατά βάθος διάβρωση που 
φτάνει μέχρι και τα 10μ. Αυτό πρέπει να οφείλε­
ται στην κλιματική αλλαγή της τελευταίας Παγε­
τώδους περιόδου, όπου η στάθμη της θάλασ­
σας βρισκόταν 120m περίπου χαμηλότερα από 
τη σημερινή σε συνδυασμό με τις τεκτονικές 
ανοδικές κινήσεις της Πάρνηθας. Τα χαμηλότε­
ρα τμήματα αυτών των «κοιλάδων» καλύφθηκαν 
από πιο πρόσφατες αποθέσεις. Η απόθεση 
στην πεδιάδα των Αθηνών φαίνεται να ήταν 
συνεχής τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της Τε­
ταρτογενούς περιόδου. Ενδεικτικά στο βόρειο 
τμήμα της περιοχής συναντώνται κοιλάδες με 
κατά βάθος διάβρωση σχήματος Π (στον άνω 
ρου του Κηφισού). Στην ίδια περιοχή χαρακτη­
ριστική είναι η ύπαρξη αναβαθμίδων (Γεωμορ-
φολογικός Χάρτης Σχ.8-11). 
2.3 Οι λόφοι του λεκανοπεδίου 
Οι λόφοι, που έχουν διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ, 
χωρίζουν το λεκανοπέδιο σε ανατολικό και δυ­
τικό. Από τα ΒΑ συναντάμε τους τέσσερις βασι­
κούς λόφους που είναι: Τα Τουρκοβούνια 
(323m), ο Λυκαβηπός (265m), η Ακρόπολη 
(142m) και ο λόφος του Φιλοπάππου (161m). 
Οι τέσσερις λόφοι που βρίσκονται στην επιφά­
νεια του λεκανοπεδίου είναι βραχώδη κατάλοι­
πα ενός προηγούμενου ανάγλυφου στον τελευ­
ταίο σχηματισμό της Αθηναϊκής πεδιάδας (Σχ. 
7) και μπορούν να θεωρούνται ως λόφοι μάρτυ­
ρες inselberg. 
θεωρείται βέβαιο ότι η θάλασσα κατά το 
Νεογενές έφτανε μέχρι την περιοχή της Ακρόπο­
λης και πιθανότατα να την είχε περικυκλώσει 
για μικρή χρονική περίοδο. Αποθέσεις του 
Πλειόκαινου έχει ανιχνευτεί δυτικά του Λυκαβητ­
τού σε ύψος 120 μέτρων (Gournellos et al. 1990, 
Παπανικολάου κ.α.,2004). Οι αποθέσεις της 
ίδιας περιόδου είναι πιο έντονες στα δυτικά του 
νότιου τμήματος του Υμηπού. Στην περιοχή 
αυτή εμφανίζονται πολλοί κώνοι και ριπίδια. 
Τέλος, στα Τουρκοβούνια βρέθηκαν αργιλικές 
αποθέσεις στα ρήγματα και τις διακλάσεις των 
ασβεστόλιθων και χρονολογούνται στην Πλει-
στοκαινική Περίοδο (Sindowski Κ., 1949). Δευ­
τερεύοντες λόφοι είναι αυτοί του Αρείου Πάγου 
(115m), του Αστεροσκοπείου (104m), της Πνύ­
κας (109m), του Φιλοπάππου (147m) και του 
Κολωνού (68m). (Gournelos et al. 1990). (Σχ. 7). 
3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το τελικό τοπίο στο τέλος της Αλπικής ορο­
γένεσης ήταν μια ορεινή φυσιογραφία τελείως 
διαφορετική από την σημερινή (Gournelos et al. 
1990). Κατά την περίοδο του Ανώτερου Μειό­
καινου, το ανάγλυφο ήταν πολύ εντονότερο από 
σήμερα, αφού τους ορεινούς όγκους γύρω από 
το λεκανοπέδιο διαδέχονταν βυθίσματα και 
λόφοι στο εσωτερικό του. Η ακτογραμμή έφτανε 
ως τον λόφο του Φιλοπάππου, ενώ στο κεντρικό 
τμήμα οι λόφοι δημιουργούσαν ένα φυσικό 
φράγμα που εμπόδιζε την έξοδο του νερού προς 
τη θάλασσα δημιουργώντας έτσι δύο λίμνες, 
μία στο βόρειο τμήμα και μία στο δυτικό, επο­
χιακές όμως αφού η ύπαρξη του νερού εξαρτιό­
ταν άμεσα από την παροχή των χειμάρρων . 
Την περίοδο αυτή τοποθετούνται οι επιφάνειες 
ισοπέδωσης των 540-560m και 600-680m ενώ 
οι επιφάνειες ισοπέδωσης σε υψόμετρα μεγα­
λύτερα των 1000m και παρατηρούνται κυρίως 
στην Πάρνηθα, μπορεί να θεωρηθούν παλαιό­
τερες. Σημαντική είναι η μικρή παρουσία επιφα­
νειών ισοπέδωσης στο ανατολικό τμήμα του 
λεκανοπεδίου και ιδιαίτερα στους ορεινούς 
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όγκους του Υμηπού και της Πεντέλης σε αντίθε­
ση με το δυτικό τμήμα Πάρνηθας και Αιγάλεω. 
Αυτό δικαιολογείται και με την παρουσία σχη­
ματισμών χερσαίας φάσης στο ανατολικό τμήμα 
σε σχέση με τα λιμναίας φάσης στο δυτικό. 
Όσον αφορά την τεκτονική δραστηριότητα, έ­
χουμε την επίδραση του ρήγματος με διεύθυνση 
ΒΒΑ-ΝΝΔ που ευθύνεται για την ανύψωση της 
Πάρνηθας και του Αιγάλεω (Παπανικολάου 
,2004). Την περίοδο αυτή αν συσχετισθεί και η 
εξέλιξη του υδρογραφικού δικτύου και ο γεω-
μορφολογικός χάρτης του Οινόη ποταμού, βό­
ρεια της λεκάνης, (Παυλόπουλος κ.α. 2002) 
καθώς και τα μεταλπικά ιζήματα που εμφανίζο­
νται στην ευρύτερη περιοχή θα μπορούσαμε να 
θεωρήσουμε ότι η περιοχή Ανατολικά της Πάρ­
νηθας, της Πεντέλης και του Υμηπού αποτελού­
σε λεκάνη υποδοχής χερσαίων ιζημάτων κατά 
την περίοδο του Α.Μειοκαίνου. Ανάλογη μικρό­
τερη λεκάνη αποτελούσε και το ανατολικό τμήμα 
του λεκανοπεδίου δεχόμενη λεπτομερέστερα σε 
σύσταση χερσαία ιζήματα. 
Στην περίοδο του Ανώτερου Πλειόκαινου η 
έκταση των λιμνών μειώθηκε, ενώ σημαντική 
εξέλιξη αποτελεί η αρχή της διάβρωσης των 
ορεινών όγκων, τροφοδοτώντας παράλληλα τις 
λίμνες με ιζήματα. Σε αυτήν την περίοδο δη­
μιουργούνται οι επιφάνειες ισοπέδωσης στους 
ορεινούς όγκους και οι κοιλάδες με έντονη κατά 
βάθος σχήματος V. Στην περίοδο αυτή τοποθε­
τούνται οι επιφάνειες ισοπέδωσης σε υψόμετρα 
420-500m και 320-420m. Το υδρογραφικό δί­
κτυο της λεκάνης ήταν μικρότερο και αναπτυσ­
σόταν μέχρι τα όρια των λόφων των Αθηνών. 
Κατά την περίοδο του Κατώτερου-Μέσου 
Πλειστόκαινου το λεκανοπέδιο άρχισε να παίρ­
νει μορφή που προσεγγίζει κατά πολύ τη σημε­
ρινή. Τα βουνά υπέστησαν διάβρωση αποθέτο­
ντας στις πλαγιές ριπίδια, κώνους κορημάτων 
και κορήματα και το εσωτερικό εξομαλύνθηκε. 
Έτσι το «φράγμα» έπαψε να υφίσταται, και το 
νερό βρήκε διέξοδο προς τη θάλασσα, και άρ­
χισε να αναπτύσσεται το υδρογραφικό δίκτυο 
του Κηφισσού , ο οποίος ακολούθησε τη ρηξι-
γενή ζώνη με διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝΔ. Τα κοιλαδι-
κά δίκτυα συνέχισαν την κατά βάθος διάβρωση 
στις πεδινές περιοχές ακολουθώντας τις κλιμα­
τικές μεταβολές του Πλειστοκαίνου ενώ παράλ­
ληλα τα φαράγγια στις ορεινές περιοχές συνέ­
χισαν την εκβάθυνση τους περιοδικά. 
Η εικόνα του λεκανοπεδίου παραμένει πε­
ρίπου ίδια τα τελευταία τρία με πέντε χιλιάδες 
χρόνια, με εξαίρεση την παράκτια ζώνη και τις 
εκβολικές περιοχές. Χαρακτηρίζεται από το 
χαμηλό μέσο υψόμετρο, με ομαλές κλίσεις στο 
εσωτερικό με μόνη εξαίρεση τους λόφους και 
περιβάλλεται από έντονου ανάγλυφου ορεινούς 
όγκους. Το υδρογραφικό δίκτυο παρουσιάζει 
ασυμμετρία αφού είναι ανεπτυγμένο στο βόρειο 
τμήμα ενώ στο νότιο υπάρχουν λίγοι μικρού 
μήκους και παροχής νερού κλάδοι. Στην περίο­
δο αυτή η παρουσία του ανθρώπου είναι έντονη 
και ιδιαίτερα τους τελευταίους δύο αιώνες όπου 
οι παρεμβάσεις στις υδρογραφικές λεκάνες και 
στις κοίτες είναι καθοριστικές εξαφανίζοντας και 
αλλοιώνοντας στο μεγαλύτερο μέρος τις γεω-
μορφές και το υδρογραφικό δίκτυο. 
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Σχήμα 8. Γεωμορφολογικός Χάρτης (Όρος Υμηττός) 




Σχήμα 9. Γεωμορφολογικός Χάρτης (Όρος Πεντέλη) 
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ΣχήμαΙΟ. Γεωμορφολογικός Χάρτης (Όρος Πάρνηθα) 




Σχήμαΐ 1. Γεωμορφολογικός Χάρτης (Όρος Αιγάλεω) 
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Σχήμα12. Ολοκληρωμένος γεωμορφολογικός χάρτης του λεκανοπεδίου των Αθηνών. 
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